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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
LII1A muka surat yang bercetak sebefum anda memulakanp$Eriksaan ini.
JaWAb KESEI,IUA L]MA soAIAN.
t<esemuE6$-IEjT6- dijawab dalam Bahasa Malaysia.
Diberi:
e = 1.60 x 1
Eo = 8'854 x
uo = 41T x 10 m
(a) Tiga cas titl-k diletakkan sebaris pada paksi-x
dengan cas 5 nC berada pada kedudukan (0,0)
seperti di dalam rajah.
(i) Dapatkan magnitud dan arah (dal-am sebutan
sudut mengambil kira paksi--x sebagai
rujukan) medan elektrik pada
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la I kedudukan ( 2,0 )
lblt kedudukan (0,2)
Hitupg magnitud daya yang akan dialami
oJ-eh' satu cas 2 nC yang diletakkan pada
kedud-ukan l2,O ) akibat ketiga cas titiktersebut
( 60 markah)
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(b) Empat cas titik (e1, e2, q3 dan qa) setiap satu
bernilai l0 !C, diletakkan pada kedudukan ber-
ikut' ql(0,0), q2(0,15), q3(60,0), q4(60,15).
Hitung daya yang dialami olelr cas qI. ( Jarakdikira dafam unit meter. )
( 40 markah)
Cas tertabur secara seragam dengan ketumpatan p
-?(C m ") pada suatu silinder berjejari R danpanjangnya tak terhingga.
(a)
(ii)
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Apakah nilai E apabi-la
paksi silinder kurang
silinder (r < R)?
Tunjukkanapabilar>R
jarak r daripada
daripada jejari
dalam kepingan
dengan bahran
r
di mana i adal-ah vektor unit mengarah
sefari jejarian daripada paksi sil-inder.
( 50 markah)
( b ) Suatu beza keupayaan 150 V tel-ah dikenakankepada termina.l--terminal kapasitor ptat selari.
Setel-ah pembekal cas diasingkan, kepingan
diel-ektrik (bakefit) berketebalan 1.0 cm dengan
pemalar dielektrik ( K ) 4 ,8 dimasukkan di antaraplat-plat tersebut. Jbrak dj- antara plat-plat
selari ial-ah 2.0 cm dan luas setiap plat adalah
H j-tung:
medan elektrik
diel-ektrik.
Edi
kapas itans
die.l-ektrik.
bagi s is tem
( Diberikan: K - r 1)uoara
( 50 markah)
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? (a) Bagi litar yang
( i ) arus-arus
dan
lzcA I02/41
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ditunjukkan di bawah, kirakan:
l.,I^ dan I" Yang ditunjukkan;L4 J
(ii)
(b) (i)
(ri)
(a)
beza keupayaan
b.
di antara titik-titik a dan
L2V
( 60 markah)
Satu dawai yang mempunyai keratan rentas)0.031 cm'dan panjang 2-4 m didapati
rintangannya sebanyak 0.24 Q . Kirakan kon-
duktiviti bagi dawai tersebut.
Satu beza keupayaan, 0.9 V diletakkan pada
dawai seperti jenis balragian (i) 
,tetaPi-
mempunyai keratan rentas 0.6 mmo dan
pan j ang I . 5 m. Apakah arus dal-am dawai
ini" ?
4.
( 40 markah)
Satu konduktor silinderan yang panjang ber-jejari R membawa arus I seperti ditunjukkan
aalam ra.j ah di bawah. Wa1au bagaimanapun,
ketumpatan arus J adalah tidak seragam pada
seluruh keratan rentas konduktor tetapi sebagai
satu fungsi jejari, iaitu; J = br di mana b
ia}ah satu pemalar. Carikan satu ungkapan bagi
medan magnet, B
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(i)
(ii )
t-
pada iarak r.I
pada jarak rj
silinder. o
lzcA ro2/41
R dan
R, yang diukur dari paksi
--{
I
Pak
siI
sa
inder
(b)
(a)
( 50 markah)
Satu litar RL di mana L = { H dan fl = 5Qdisam-
bung kepada satu bateri, e = 22 V pada masa t=0.
(i) Apakah tenaga yang disimpan dalam induktor
apabila arus dalam litar ialah 0.5 A?
( ir ) Kirakan kadar t'enaga yang disimpan dal-aminduktor apabi.l-a f = 1 A.
iii ) Apakah kuasa yang dibekalkan kepada litar
oleh bateri apabila f = 0.5 A?
( 50 markah)
Satu induktor (L = 400 mH), satu kapasitor (C =
4.43 UF) dan satu perintang (R = 500 A) disam-bung secara bersiri. Satu penjana a.u. 50 Hz
menghasil-kan arus mal<simum 250 mA dalam litar
tersebut.
( f ) Kirakan voltan maks j-mum yang diperlukan ,
V
m
( ii ) Tentukan sudut di mana arus dalam litar
mendahul-ui atau menyusuli voltan yang
dikenakan.
( 65 markah)
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(b) (i) Bagl kes tanpa bahan magnet dan dielektrik,
tul-iskan persamaan Maxwell berikut:
tal Hukum Gauss bagi keelektrikan
tb I Hukum Gauss bagi kemagnetan
I c I Hukum FaradcrY bagi aruhan
I d I Hukum AmPere-I"laxwef I
(ii) Terangkan simbol-simbol yang digunakan di
dalam persamaan-persamaarl tersebut'
( 35 markah)
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